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Penelitian ini dilakukan pada PT. Perkebunan Nusantara V yang
berlokasi di jalan Rambutan Nomor 43 Pekanbaru. Penelitian ini berfokus
kepada prosedur yang diterapkan perusahaan tersebut khususnya pada bagian
PKBL dalam memberikan pinjaman kepada mitra binaannya yang berasal dari
koperasi, pengusaha kecil dan menengah. Dengan melihat bagaimana prosedur
yang diterapkan perusahaan dalam memberikan pinjaman modal kerja. Adapun
yang menjadi perumusan masalahnya adalah bagaimanakah prosedur pemberian
pinjaman modal kerja oleh bagian PKBL di PTPN V .
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah prosedur
pemberian pinjaman modal kerja oleh bahgian Program Kemitraan dan Bina
Lingkungan (PKBL) di PT. Perkebunan Nusantara V (PTPN) V telah efektif.
Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah sebagai bahan pertimbangan dan
masukan dalam penyempurnaan prosedur pemberian pinjaman modal kerja
kepada mitra binaan agar lebih baik lagi kedepannya.
Dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer dan sekunder,
pengumpulan data adalah dengan cara mengambil data di PT. Perkebunan
Nusantara V. Ditambah dengan melakukan wawancara dengan karyawan yang
menangani pemberian pinjaman di PT. Perkebunan Nusantara V.
Dari penelitian ini penulis dapat menarik kesimpulan bahwa penyaluran
pinjaman yang dilakukan oleh PT. Perkebunan Nusantara V setiap tahunnya
mengalami peningkatan serta prosedur pemberian pinjaman sudah sesuai dengan
teori dan standar Bank Indonesia.
Kata Kunci : Prosedur
iKATA PENGANTAR
Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan  berkah,
rahmat, hidayah, dan inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas
akhir ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada baginda
besar Nabi Muhammad SAW, untuk keluarga, para sahabat, dan seluruh ummat di
segala penjuru dunia, khususnya kita semua. 'Amin. Dalam penyusunan tugas ahir
ini penulis mengambil sebuah judul “PROSEDUR PEMBERIAN PINJAMAN
MODAL KERJA OLEH BAGIAN PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA
LINGKUNGAN (PKBL) DI PT. PERKEBUNAN NUSANTARA V
PEKANBARU”.
Penulis juga merasa bahwa dalam tugas akhir ini terdapat banyak
kekurangan, untuk itu saran dan kritikan yang membangun sangat penulis
harapkan. Selanjutnya tidak lupa penulis haturkan banyak terima kasih kepada
semua pihak atas segala bimbingan dan bantuan sehingga terselesainya tugas
akhir ini, semoga amal baik tersebut mendapat balasan dari Allah SWT. 'Amin Ya
Rabbal 'Alamin.
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